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ļ1ĆsA&)EǞǜTous les soirs, à neuf heures moins le quart, André 
vient. Il gare sa Jagar, sa Porche, sa Cadillac, et il est là. Il ne sonne pas - les 
enfants dorment, leur maman de toute façon le guette à la fenêtre, elle actionne 
l’ouvre-porte, il monte quatre à quatre, il arrive, il est là. (C. Laurens, 2000, Dans 
ces bras-là, p. 44, in ibid. pp. 18-19) 
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+I|EŚÜ2ģźIŇ!+EǞǜTu sais que ça pose des 
problèmes, le peintre qui change tout le temps, les gens attendent un truc et puis ils 
sont déçus. Tu sais que tout est labélisé(7), quand même, c’est plus facile pour moi 
de promouvoir quelque chose qui ne bouge pas trop, sinon c’est catastrophique. Tu 
sais bien que tout ça est très fragile. Enfin je te dis ça, c’est toi qui vois. De toute 
façon, celui-là je ne peux pas le prendre, je veux d’abord écouler le reste.  
(J. Echenoz, 1999, Je m’en vais, pp. 43-44, in æ£, 2009, pp. 3-4) 
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d’années, mais a déjà un credo sur le sujet. “Que ce soit pour du sec ou du 
moelleux, je récolte de toute façon très tardivement. [...].” (Le Monde,    
le 19.08.1998) 
1.EX 2 «Que ce soit pour du sec ou du moelleux,»ǝY 2 «je récolte très 
tardivement.» *EǝX 1Əą P
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 (5) ǛƆ1-ŒĈ*ŗ<F)#Ô1Ɨ81LgU[aiǜMais 
faudra-t-il attendre qu'il meure ou faudra-t-il le débrancher ? Le don d'organes 
répond à des critères bien précis : encéphalogramme plat, absence de respiration 
et manque total de réflexe. "De toute façon, a expliqué le père, nous sommes 
contents parce que nous aurons un endroit où nous pourrons pleurer notre fils. Si 
Sandra avait avorté, cet endroit n'aurait pas pu exister." (Le Monde, le 30. 
01.1998) 
1.EX 2 «Le don d'organes répond à des critères bien précis : encéphalo- 
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 Ĺ@ DTF ġp.ħŧFEǄĐƂ+ǊH&)E+Ǖƍ*E+üHF
E*EǞ 
 (4) Ancien caviste lyonnais, il ne possède de la vigne ici que depuis une dizaine 
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 (4) Ancien caviste lyonnais, il ne possède de la vigne ici que depuis une dizaine 
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façon j’aurais mieux fait de rester à la maison. (Schelling, 1982, p. 97) 
Schelling (1982) 2ǝ1*2ǝ2'1ăÈ «J’ai été à la montagne avec Pierrot»ǝ
«dimanche il a neigé toute la journée» .}ŤšEęąÕÃE(13)ǝDTF 2!
1ŤšEęą1ǄĐƈImǃ$+Eǝ+ (p. 97)Ǟæ£ (2009) .BF
3ǝæ£ (2009) ĳƝ#RiZT1p*ǝƎƩơ.!1B-Ťš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(7) L’animatrice s’adresssant au candidat éliminé : «Eh ben voilà, fin de la première 
étape. Et à la fin de cette première étape, quelqu’un doit partir. Eh ben, après 
Michael, c’est le retour, ça va être Michael c’est le départ. Sans regrets ?» 
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 xk1+Dǝæ£ (2009) .B&)ĚŧF#DTF 1ķƃ.áE¼ǔŋIĕ
ǝC-EDTF 1ŘƘà1ŹĲǝxl1+H&#Ǟ 
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3)  DTF Ō+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EħŧŝǝǑħŧŝǄĐƂǛB
6!CãFEęąǜǝŜơX (P)ǛB6!CãFEęąǜǝƪŕŝ
ŅFǛB6!CãFEęąǜ*EǞ 
Le candidat : «Non, non, c’était très bien.» 
L’animatrice : «Ben, vous restez avec nous, de toute façon. Je vous embrasse.» 
(Extrait de l’émission Légal ou pas légal, La 5, le 06. 08. 2000, in Yahia, 2002,  
p. 74) 
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quelqu’un / quelque chose ,ŚŹ(ĵž½v 
 





























(1)  Quelqu’un est difficile à convaincre. 
(2)  Quelque chose n’a pas d’âme. 
ŦÓ@ łıėĹº	?ô'-łıŚŹ'?(
 
(3)  Quelqu’un peut être difficile à convaincre. 
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